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Lindha Sri Kusumawati. S021408036. Hubungan antara faktor sosial ekonomi, 
sanitasi rumah dan sense of belonging dengan perilaku sehat penderita demam 
berdarah dengue di Kota Kediri. TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. Ambar 
Mudigdo, dr., Sp.PA (K), Pembimbing II : Prof. Dr. RB, Soemanto, MA. Program 
Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular 
yang ditandai dengan panas tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas disertai 
bintik-bintik merah pada kulit. Terjadinya peningkatan kejadian demam berdarah 
setiap tahunnya menjadikan indikator kesehatan lingkungan masyarakat yang 
semakin berkurang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara 
faktor sosial ekonomi, sanitasi rumah dan sense of belonging dengan perilaku 
sehat penderita demam berdarah dengue di Kota Kediri. 
Subyek dan Metode: Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan 
kasus kontrol. Subyek penelitian ini secara total 75 subyek dengan menggunakan 
teknik sampling fixed disease sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan teknik analisa menggunakan regresi logistik. 
Hasil: Hasil uji statistik diperoleh variabel pendidikan (OR = 3,150 ; CI 95%  = 
1,219 hingga 8,140, p=0,018), pendapatan (OR = 9,143 ; CI 95%  = 3,130 hingga 
26,70, p=0,00), sanitasi rumah (OR = 3,1 ; CI 95%  = 1,120 hingga 8,579, 
p=0,029), sense of belonging (OR = 12,01; CI 95%  = 4,021 hingga 35,89, 
p=0,00).  
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor 
sosial ekonomi, sanitasi rumah dan sense of belonging dengan perilaku sehat 
penderita demam berdarah dengue.  
 






Lindha Sri Kusumawati. S021408036. The relationship between socioeconomic 
factors, sanitary home and sense of belonging with the healthy behaviors dengue 
fever patients in Kediri. THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. Ambar Mudigdo, dr., 
Sp.PA (K), Supervisor II: Prof. Dr. RB, Soemanto, MA. Community Health 
Science Program. Pascasarjana Program Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background: Dengue Hemorrhagic Fever/ DHF  is an infectious disease 
characterized by sudden high fever for no apparent reason with red spots on the 
skin. An increasing incidence of dengue fever annually make public 
environmental health indicators are on the wane. The purpose of this study to 
analyze the relationship between socioeconomic factors, sanitary home and sense 
of belonging with healthy behaviors dengue fever patients in Kediri. 
Subjects and Methods: The observational analytic research with case control 
approach. The subjects of this study totaly of 75 subjects by using fixed disease 
sampling techniques. Collecting data using questionnaires and analyzed using 
logistic regression techniques. 
Results: Statistical test results by the education variable was obtained (OR = 
3,150 ; CI 95%  = 1,219 to 8,140, p=0,018), income (OR = 9,143 ; CI 95%  = 
3,130 to 26,70, p=0,00), sanitation home (OR = 3,1 ; CI 95%  = 1,120 to 8,579, 
p=0,029), sense of belonging (OR = 12,01; CI 95%  = 4,021 to 35,89, p=0,00). 
Conclusion: This study shows that there is a relationship between socioeconomic 
factors, sanitary home and sense of belonging with healthy behaviors dengue 
fever patients. 
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TESIS yang berjudul: “Hubungan Antara Faktor Sosial Ekonomi, Sanitasi 
Rumah, dan Sense Of Belonging Dengan Perilaku Sehat Penderita Demam 
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